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På de fi re år de har blogget, har de udviklet sig 
til et par web-loggere ”par excellence”! Hver 
dag gør de en forskel for de mange, der læser 
deres blog. På det seneste har de endvidere 
allieret sig med Erik Høy, som også bidrager 
til BibLog. Med deres personlige og vedkom-
mende indlæg, gør de det hårde arbejde, for 
at holde resten af os ajour med udviklingen 
indenfor vores fag. Det er et kæmpe arbejde 
at vedligeholde en blog og ikke mindst at ud-
vælge, hvad man vil have med – de har mange 
spændende indlæg med og er helt up to date.
 Det kræver meget arbejde og vi synes de 
skal have prisen for deres engagement. Det er 
et 24 timers hverv, de påtager sig. De er på sta-
dig jagt efter nyheder, og bruger både arbejds- 
Dansk Forening for Dokumentation og Dokumentation DFID uddeler i år 
deres pris til webloggerne Tora Trier Hansen og Susanne Kierkegaard. 
Susanne og Tora får prisen for deres pionerarbejde med webloggen:
BiBlog – Bibliotek og IT
DFID prisen 2006 
og fritid på at lave bloggen. Det indgyder 
respekt, at nogen gider det store arbejde – over 
tid … og det gør Tora og Susanne.
 Vi synes også, de skal have prisen, fordi 
de har bevist at informationsområdet godt kan 
være pioner indenfor ”blogosfæren”, og at 
informationsspecialister og bibliotekarer godt 
kan være på digital- og informationsforkant. 
De har grebet en ny kommunikationsform: 
”bloggen”, og gjort den til et værdifuldt red-
skab til gavn for mange. 
 Det er nemlig en spændende kommunikati-
onsform, som mange fl ere inden for vores fag 
burde gøre brug af. Og den er interessant fordi 
den udfordrer mere velkendte kommunika-
tionsformer, som f.eks. traditionelle nyheds-
breve, hvor man sjældent direkte og ikke til 
alle kan kommentere på enkelte indlæg – men 
oftest kun til redaktøren eller journalisten, der 
har skrevet artiklen.  
 De inviterer til debat, og der er da også fl ere 
der bider på…
 Mange gode bloggere & blogs om emnet er 
kommet til senere, men Tora og Susanne var de 
første. Og vi synes i den grad, at de fortjener 
et skulderklap og en god portion anerkendelse 
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